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EKO YULIANTO. 2009. 8323097643. Analisis Penerapan PSAK 48 (revisi 
2009) Terhadap Penurunan Nilai Goodwill Pada PT Eterindo Wahanatama 
Tbk. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 48 
(revisi 2009) Terhadap Penurunan Nilai Goodwill Pada PT Eterindo 
Wahanatama Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui studi 
pustaka, observasi dan interview. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam PSAK  48 (revisi 
2009) penurunan nilai atau amortisasi terhadap goodwill dilakukan dengan 
cara mengalokasi nilai goodwill ke Unit Penghasil Kas lalu dilakukan 
pengujian penurunan nilai dengan membandingkan nilai buku aset dengan 
nilai aset sesungguhnya pada akhir tahun.  
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       This paper has a purpose to know about the application of PSAK 48 
(revised 2009) Impairment of Goodwill In PT  Eterindo Wahanatama Tbk. 
The research method that used is descriptive analysis kualitative, with 
searching data through library, observation and interview. 
        From the writing results can know that in PSAK 48 (revised 2009) 
impairment of goodwill or amortization is done by allocating the value of 
goodwill to cash generating units and tested for impairment by comparing 
the book value of assets with the value of real assets at the end of the 
year.  
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